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SENIOR RECITAL 
Wendy Hales, soprano 
Kathy Hansen, piano and harpsichord 
Cantata 1 
Speranze Mie 
Assisted by: 
Christine Sweitzer, cello 
Deborah Bianchi, clarient 
Recitative 
Aria-Allegretto moderato 
Aria-Allegro 
LaPromessa 
Etemo amore e le 
LeCharme 
Nocturne 
Les Papillons 
Der Hirt auf dem Felsen 
Parted 
Remembered Still 
You do Something to Me 
Find Me a Primative Man 
INTERMISSION 
Alessandro Scarlatti 
(1659-1725) 
Giaccomo Rossini 
(1792-1868) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Ernest Chauson 
(1855-1899) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Cole Porter 
(1891-1964) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Wendy Hales is from the studio of Randie Blooding. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, April 19, 1997 
4:00 p.m. 
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